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In order to contribute regional sake production, we have been trying to isolate yeast 
strains from nature. Yeast strain MITOY20 had a good sake fermentation performance 
compared to sake yeast strain K701. The meiotic segregant MITOY66 which exhibited 
mating type a was isolated from sake yeast K701 which was treated with rapamycin. 













酵母は、接合遺伝子座 MAT に MAT a が挿入されてい
て，接合性 a を示す 1 倍体細胞と，接合遺伝子座 MAT
に MAT alpha が挿入されていて，接合性 alpha を示す
1 倍体細胞が接合し，接合遺伝子座 MAT に MAT a/MAT 



































































液体培地で培養し，前胞子培地(1% Yeast extract, 3% 
Nutrient broth, 5% Glucose)で 1 昼夜培養し，胞子培地












TTTG-3’)，MAT alpha 特異的プライマーとして 
(5’-AAATGCAGCACGGAATATGGGACTACTTCG-3’) 
を用いた．MAT 特異的プライマーと MAT a 特異的プ
ライマーによる PCR で，1.2kbp の増幅産物が得られた
場合は，その酵母株の MAT 座は，MAT a が挿入されて
いて，MAT 特異的プライマーと MAT alpha 特異的プ
ライマーによる PCR で，1.1kbp の増幅産物が得られた










YPD 液体培地で，協会清酒酵母 701 号を対照とした発









Table 1 Small-scale sake brewing 





 40 160  200 
Steamed 
rice(g) 
  160  160 
Koji rice(g)  40    40 
Lactate(ml)  0.168    
Water(ml) 25* 160 100  15 300 









































母協会 701 号 アルコール  16.3±0.153 日本酒度 
+5.3±1.44，自然界から分離された酵母 MITOY20 ア

















Fig.3 Small-scale sake brewing using yeast strain 
isolated from nature. Values are expressed as 





















定する遺伝子座 MAT を PCR で調べ，MAT 座が a ある
いは、alpha である酵母株であるかを調べた．その結果，
調べた酵母株のほとんどは，MAT 座は，a と alpha を
有していたが，現在までに，協会 701 号由来で 1 株は，


















Fig. 4 Isolation of meiotic segregant MITOY66 
which exhibited mating type a. PCR 
amplified products are as flowers; M: 
molecular weight marker λDNA Hind III 
digested, lane 1: from K701 using 
MAT-specific primer and MAT a-specific 
primer, lane 2: from K701 using 
MAT-specific primer and MAT 
alpha-specific primer, lane 3: from 
MITOY66 using MAT-specific primer and 
MAT a-specific primer, lane 4: from 
MITOY66 using MAT-specific primer and 































































母株 MITOY20 は，協会清酒酵母 701 号に匹敵する
清酒発酵能を有していた． 
３． 協会清酒酵母 701 号から，薬剤ラパマイシンで処理
したところ，胞子形成を観察し，MAT 遺伝子座が a
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